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1. OPZET VAN DEZE NOTA MET EEN OVERZICHT VAN DE TER KEUZE STAANDE 
VARIANTEN 
In deze als werkdocument bij nota 902* te beschouwen notitie 
wordt uitvoerig ingegaan op de praktische toepassing van het program-
ma AGREVAL, waarbij met name het invullen van het ponsdocument aan-
dacht krijgt. Voor achtergronden raadplege men nota 902 en de daarop 
inmiddels verschenen aanvulling** en voor een meer algemeen over-
zicht van inhoud en toepassingsmogelijkheden een desbetreffende 
publikatie***. 
De par. 2.1 en 2.2 richten zich op de standaardtoepassing, waar-
aan men althans ten aanzien van bedrijfsplan en opbrengstniveau op 
principiële gronden de voorkeur zou kunnen geven. Van deze beide 
behandelt 2.1 het eigenlijke s t a n d a a r d p r o g r a m m a , 
waarin naast bedrijfsplan en produktieniveau ook de afmetingen en de 
effecten van de onderscheiden grenselementen zijn gestandaardiseerd. 
Invullen van blad 1 van het uit twee bladen bestaande ponsdocument 
is dan voldoende. 
Par. 2.2 beschrijft de mogelijkheid door'gedeeltelijke invul-
ling van blad 2 van het ponsdocument aard en afmetingen van de per-'-
ceelsscheidingen nader te preciseren door ten aanzien van hun effect 
op bewerkelijkheid en direct en indirect opbrengstverlies van de 
* RIGHOLT, J.W. en G.H. REINDS - Kosten en opbrengsten van het land-
bouwbedrijf in relatie tot landinrichting en bedrijfsverkaveling. 
ICW-nota 902 d.d. maart 1976 
** RIGHOLT, J.W. en G.H. REINDS - Het programma AGREVAL ter berekening 
van de kosten en opbrengsten van het landbouwbedrijf in relatie tot 
landinrichting en bedrijfsverkaveling. Aanvulling op ICW-nota 902. 
ICW-nota 987 d.d. juli 1977 
***REINDS, G.H. en J.W. RIGHOLT - Agrarische evaluatie van de landin-
richting met het rekenprogramma AGREVAL. 
Cultuurtechnisch Tijdschrift 17 (1977). 2 (aug./sept.): 94-101 
standaardwaarde afwijkende normen in te voeren. Richtlijnen hiertoe 
zijn gegeven. Tevens is de mogelijkheid geopend in dit zogenaamde 
a a n g e p a s t e s t a n d a a r d p r o g r a m m a eigen af-
wijkende normen voor de kosten van arbeid, grond en gebouwen in te 
voeren. 
Par. 2.3 behandelt het p r o g r a m m a m e t a a n g e -
p a s t p r o d u k t i e n i v e a u , dat de mogelijkheid biedt 
tevens bouwplan en gewasopbrengsten en respectievelijk - voor melkvee-
houderijbedrijven - de grasproduktie, de jongvee/melkveeverhouding, 
het graslandgebruik, de oppervlakte snijmais en het saldo per 
koe naar eigen inzicht te wijzigen. Gebruik van dit programma 
kan gewenst zijn indien een regionaal toegespitste toepassing 
dan wel mede evaluatie van verschillen in bodemkundige 
of waterhuishoudkundige toestand wordt beoogd. 
Tevens wordt aangegeven hoe te handelen bij in- of externe beper-
kingen op produktie-omvang of bemestingsniveau, welke problematiek 
zich - al dan niet op grond van belangen van het natuurlijk milieu -
voornamelijk op weidebedrijven zal kunnen voordoen. In opzet en in-
houd zijn deze paragrafen gelijk aan de bijlagen I en II van nota 
902. Slechts de uitwerking is enigszins gewijzigd, terwijl bovendien 
enkele aanvullingen zijn gegeven. 
Een drietal bijlagen is toegevoegd. 
Bijlage ] omvat het uit twee bladen bestaande ponsdocument. 
Bijlage 2 bevat richtlijnen met betrekking tot de aan te houden 
opbrengstdepressies respectievelijk het benodigde onderhoud van be-
groeide perceelskanten van verschillende aard. 
Bijlage 3 beschrijft de problematiek rond het afleiden van de benodig-
de veldkenmerken uit bestaand statistisch materiaal. Zij is, met de 
daarbij gegeven richtlijnen, in sterke mate gericht op de CIN in 
haar huidige vorm. 
Toevoegen van het uitgeschreven rekenprogramma bij dit werkdocument 
leek minder op zijn plaats. Het is desgewenst bij het ICW ter inzage 
te vragen. 
2. HET INVULLEN VAN HET PONSDOCUMENT 
2.1.Het s t a n d a a r d p r o g r a m m a 
Bij toepassing van het standaardprogramma kan worden volstaan 
met invullen van blad 1 (zie bijlage). Dit biedt ruimte voor het in 
code aangeven van mechanisatie en bedrij fstype, grondsoort en ont-
watering, gewenst programma en de noodzakelijke cultuurtechnische 
kenmerken. 
Per bedrijf of bedrijfsmodel wordt een regel ingevuld» Zijn van 
een groep bedrijven voor een aantal kenmerken alleen totaalcijfers 
bekend, dan kunnen de in te vullen waarden worden verkregen via 
deling van deze totaalcijfers door het aantal bedrijven. 
De kolommen 1-8 van het ponsdocument zijn bestemd voor het 
b e d r i j f s - of m o d e l n u m m e r , dat eventueel aan de 
CIN kan worden ontleend. 
Kolom 9 wordt alleen in combinatie met blad 2 toegepast en daar-
bij alleen ingevuld indien g r o e p s g e w i j z e gewijzigde uit" 
gangspunten worden voorgesteld (zie 2.2). 
In kolom 10 wordt door middel van een code mechanisatieniveau 
en bedrijfstype aangegeven. Voorlopig worden onderscheiden: 
eenvoudige mechanisatie:akkerbouw (code 1) melkveehouderij (code 4) 
moderne mechanisatie .-akkerbouw (code 2) melkveehouderij (code 5) 
zware mechanisatie : akkerbouw (code 3) melkveehouderij (code 6) 
Optimale mechanisatie : akkerbouw (code 7) melkveehouderij (code 8) 
Bij optimale mechanisatie wordt programma-intern de mechanisatie-
graad gekozen waarbij het hoogste netto overschot per bedrijf wordt 
bereikt. 
'Moderne mechanisatie' impliceert een uitrusting die thans modern 
wordt geacht voor middelgrote bedrijven (om de gedachten te bepalen: 
akkerbouwbedrijven van 40-80 ha, melkveehouderijvebedrijven met 
40-60 melkkoeien). Voor melkveehouderijbedrijven houdt dit onder anr 
dere een ligboxenstal met doorloopmelkstal in. Bij 'zware mechanisa-
tie' (denkbaar op akkerbouwbedrijven van tenminste 80 ha en melkvee-
houderijbedrijven met tenminste 60 melkkoeien) worden werktuigen 
aanwezig gedacht met de grootste werkbreedte en bakinhoud die thans 
op de markt is, voor zover het akkerbouw betreft veelal zelfrijdend 
en vrijwel uitsluitend aangetroffen op de grotere bedrijven en bij 
loonwerkers. Op weidebedrijven wordt gemolken in een 12-stands vis-
graatmelkstal. Bij het model met 'eenvoudige mechanisatie'is het 
melkveebedrij f uitgerust met een moderne grupstal met melkleiding. 
Voor meer bijzonderheden wordt verwezen naar VAN HEMERT*. 
Kolom 11 is bestemd voor het aangeven van g r o n d s o o r t 
en o n t w a t e r i n g , waarvoor de volgende codering is aange-
houden: 
zandgrond : slecht ontwaterd (om de gedachten te bepalen: 
GT II en III): code 1, goed ontwaterd (GT IV en 
hoger): code 2 
overige gronden: slecht ontwaterd 3, goed ontwaterd 4 
Ontwatering en grondsoort zijn bepalend voor de keuze van de trans-
portparameters bij onverharde weg en transport over land alsmede 
voor het in te rekenen slootkanteffect. Uiteraard zou aan de gegeven 
codering ook zowel voor bouw- als grasland een differentiatie in 
gewasopbrengst kunnen worden gekoppeld, maar er is de voorkeur aan ge-
geven een dergelijke differentiatie niet automatisch te doen plaats-
vinden, maar via blad 2 van het ponsdocument aan de gebruiker van 
het programma over te laten. 
In kolom 12 kan vervolgens door middel van een code het gewenste 
p r o g r a m m a worden opgeroepen (zie par. 1). Invullen van het 
cijfer 1 leidt tot toepassing van het standaardprogramma. De codes 
2, 3,4 en 5, waarvoor tevens gehele of gedeeltelijke invulling van 
blad 2 van het ponsdocument nodig is zijn bestemd voor het oproepen 
van respectievelijk het aangepaste standaardprogramma (2) en de 
programma's met aangepast produktieniveau ('3' voor akkerbouw, 
'4' voor melkveehouderijbedrijven en '5' voor melkveehouderijbedrijven 
met snijmais). 
*HEMERT, A.K. VAN - Opbouw van bedrijfsconstanten ten behoeve van de 
relatie landbouw/landinrichting. ICW-nota 927 d.d. december 1976 
De kolommen 13-78 zijn bestemd voor opgave van de v e 1 d k e n-
m e r k e n zoals deze, ook bij toepassing van het standaardprogram-
ma, benodigd is. Achtereenvolgens dienen te worden ingevuld: 
-de k a d a s t r a l e o p p e r v l a k t e van het bedrijf 
(-smodel) Fkd in ha (kol. 13-18). Naast de cultuurgrond omvat deze 
tevens het erf, de bedrijfswegen, de sloten en de eventuele hout-
opstanden, bij regionale toepassing in incidentele gevallen moge-
lijk ook grotere niet-agrarische elementen, 
-de n i e t - b e t e e l d e o p p e r v l a k t e Fna 
(kol. 19-23). Hieronder vallen erven, bossen, bedrijfswegen, 
(bredere) waterlopen, alle voor zover zij in de kadastrale opper-
vlakte zijn opgenomen en voor zover zij niet in de oppervlakte van 
de in de kolommen 24-43 te vermelden grenselementen worden verdis-
conteerd. Voor zover de bedoelde niet-agrarische elementen tevens 
een perceelsgrens vormen dient ter voorkoming van dubbeltellingen 
een randstrook ter breedte van een van de grenselementen uit de 
kolommen 24-43 hierop in mindering te worden gebracht. Zo wordt een 
10 m brede watergang die binnen het bedrijf valt en als zodanig 
in kol. 29-33 tweezijdig als sloot is geteld met een standaard-
breedte van 2 m, voor 10-2 = 8 m breedte, dat wil zeggen 8/10 van 
zijn oppervlakte onder de niet-beteelde oppervlakte gerekend. 
de l e n g t e p e r c e e l s k a n t in hm, naar aard van de 
scheiding onderverdeeld i n : 
de lengte perceelskant Kr, waar de scheiding wordt gevormd door 
een raster of gewasgrens (kol. 24-28), 
de lengte perceelskant Ks, waar de scheiding wordt gevormd door 
een sloot al dan niet met raster, maar zonder opgaande begroeiing 
(kol. 29-33), 
de lengte perceelskant Kh, waar de grens gevormd wordt door 
een heg, houtwal of singel, al dan niet in combinatie met een 
daarbuiten gelegen sloot, of door boselementen van wat grotere om-
vang zonder tussenliggende sloot (kol. 34-38), 
de lengte perceelskant Kc, waar de grens gevormd wordt door 
een sloot met opgaande begroeiing aan de overzijde (kol. 39-43). 
Daar het gaat om de lengte perceelskant worden alle grenzen die 
binnen het bedrijf zijn gelegen, tweezijdig geteld. 
- de lengte g r e p p e l k a n t K g i n h m (kol. 44-47), te ver-r 
krijgen door de totale greppellengte met 2 te vermenigvuldigen, 
-de s o m v a n d e p e r c e e l s b r e e d t e n B in hm 
(kol. 48-52). De breedten dienen te worden gemeten loodrecht op 
de hoofdbewerkingsrichting op het punt waar deze breedte het 
grootst is. Maatgevend is het noodzakelijke aantal werkgangen op 
het perceel, zodat bij inspringende hoeken of obstakels binnen 
de percelen een correctie naar boven nodig is, 
- het a a n t a l p e r c e e l s h o e k e n H (kol. 53-^55). 
Hoeken van 60% of scherper worden als \\ geteld, hoeken die ten-» 
minste éénzijdig worden gevormd door gewasgrenzen of rasters als 
1/2, bij doorlopende moeilijk overschrijdbare greppels dient het 
aantal hoeken met maximaal twee per greppeleind te worden verhoogd, 
- het a a n t a l g e b r u i k s p e r c e l e n P (kol. 56-58). 
Indien de gebruiksindeling niet bekend is, wordt het aantal 
topografische percelen vermeld. Voor zover dit kleiner is dan 
het aangehouden minimum, voert het programma een correctie uit 
die zich tevens uitstrekt tot de dan eveneens te wijzigen som 
van de perceelsbreedten, het aantal perceelshoeken en de lengte 
perceelskant bestaande uit gewasgrens of raster, 
- het a a n t a l b e d r i j f s k a v e l s L (kol. 59-60), 
bepaald overeenkomstig de definitie van de CIN, 
- d e g e m i d d e l d e n a a r o p p e r v l a k t e ge-
w o g e n a f s t a n d tussen grond en gebouwen in hm, on<Jer~ 
verdeeld in de afstand via verharde weg Ev (kol. 61-64) en de 
afstand via onverharde weg en over land Eo (kol. 65-68). 
Is een gedeelte van de afstanden semi verhard dan kan deze 
afstand gelijkelijk over beide categorieën worden verdeeld. 
Voor w e i d e b e d r i j v e n wordt daarnaast nog opgegeven 
de gemiddelde afstand van de grond op de huisbedrijfskavel, althans 
voor zover deze kavel beweidbaar is met melkvee dat op stal wordt 
gemolken. Hiervoor wordt slechts in aanmerking genomen dat gedeelte 
dat niet verder dan 1200 meter van de bedrijfsgebouwen ligt. Deze 
eventueel aangepaste afstand Eh wordt weer gesplitst in een verhard 
deel Ehv (kol. 69-72) en een onverhard deel Eho (kol. 73-76). 
In kolom 77-78 wordt het deel van de huiskavel dat volgens de 
gestelde normen voor melkveeweiden in aanmerking komt, fh, gegeven 
als percentage van de totale oppervlakte cultuurgrond. Komt het ge-
hele bedrijf in aanmerking dan wordt 99 ingevuld. 
De kolommen 79-80 zijn gereserveerd voor een groepsnummer, dat 
het mogelijk maakt de uitkomsten voor nader hiermee aan te geven 
groepen bedrijven te middelen. 
« 
2.2. H e t a a n g e p a s t e s t a n d a a r d p r o g r a m m a 
Het aangepaste standaardprogramma biedt de mogelijkheid aard en 
afmetingen van de perceelsscheidingen en daarmee hun effect op op-
brengst en bewerkelijkheid nader te preciseren en op de situatie in 
het gebied van onderzoek af te stemmen. Daartoe is aansluitend in-
vullen van blad 2 van het ponsdocument (kol. 10-37) nodig. Tevens is 
de mogelijkheid geopend binnen dit programma in de de kol. 38-41 
respectievelijk 75-80 van de ingevoerde standaardnorm afwijkende 
waarden voor de kosten van arbeid, grond en gebouwen op te voeren. 
De werkwijze is als volgt: 
In kolom 1-8 wordt het bedrijfsnummer van blad 1 ingevuld dan 
wel, indien de voorgestelde waarden voor meerdere bedrijven dienen 
te gelden, in kolom 9 het eventuele groepsnummer uit de overeenkom-
stige kolom van blad 1. Anders dan op blad I dus nooit op eenzelfde 
regel zowel bedrij fs- als groepsnummer. 
In de kolommen 10-27 kan dan voor de beoogde (groep van) bedrij-
ven door de gebruiker zowel voor het d i r e c t e l a n d v e r -
l i e s ten laste van de betrokken perceelskant - veelal de 
(relevante) halve breedte van het grenselement - als voor de 
(indirecte) o p b r e n g s t d e p r e s s i e ten laste van deze 
kant een eigen, van de aangegeven standaardwaarde afwijkende waarde 
worden opgegeven. De in het programma opgenomen standaardwaarden 
- gebaseerd op een 7 m hoge struikbegroeiing ten aanzien van Kh en 
een direct langs de sloot staande 10 m hoge bomenrij ten aanzien van 
Kc - zijn ter informatie in navolgend staatje dat de geboden moge-
lijkheden verder toelicht, mede opgenomen: 
Type kant 
(zie 2.1) 




+ sloot (Kh) 
Sloot + begroeiing(Kc) 
Greppel (Kg) 
Direct landverlies 



















































Eigen, afwijkende waarden voor het o n d e r h o u d van begroei-
de perceelskanten kunnen worden opgegeven in de kolommen 28-37. Van 
geval tot geval zal dienen te worden beslist of respectievelijk in 
welke mate de daarin vervatte elementen ten laste van de grondge-




Houtbegroeiing + sloot 
(Kh) 
Sloot + begroeiing(Kc) 
Onderhoudsbehoefte per 100 m' 
in manuren 
















werktuig- en materiaalkosten 















*Aangenomen is, dat bij grasland steeds tevens een raster aanwezig is 
Richtlijnen met betrekking tot de te kiezen waarden voor deze afwij-
kende opbrengstdepressies en onderhoudsbehoeften in afhankelijkheid 
van hoogte en aard van de grensbeplanting zijn opgenomen in bijlage 
2. 
De kolommen 38-41 zijn bestemd voor het eventueel opvoeren van 
een afwijkende rekenprijs voor een u u r a r b e i d . Standaard 
is hiervoor momenteel 14,50 gld ingecalculeerd. 
De kolommen 75-77 en 78-80 bieden tenslotte de mogelijkheid bin-
nen dit programma afwijkende waarden voor de k o s t e n v a n 
g r o n d e n g e b o u w e n in te voeren. . 
Als standaardwaarde is voor de grondkosten ƒ 300,- per ha inge-
bouwd . 
Als per bedrijf constant deel van de gebouwenkosten is, voor 
akkerbouwbedrijven afhankelijk van het mechanisatieniveau, respectie-
velijk aangehouden / 4000,-; ƒ 6000,- en ƒ 8000,- en voor melkvee-
houderijbedrijven respectievelijk ƒ 6000,-; ƒ 10 000,- en ƒ 12 000,-
per jaar. Het met de bedrijfsomvang variabele deel is verwerkt in 
het saldo per gewas respectievelijk per koe, zodat een eventueel ge-
wenste wijziging daarvan via dat saldo kan worden gerealiseerd (zie (2.3), 
De wens tot wijziging van de gebouwenkosten zal zich vooral voordoen 
bij kleine bedrijven waar afschrijving op vervangingswaarde minder 
juist lijkt. 
Wijziging van de algemene kosten, waarvoor f 2000,- per bedrijf 
plus ƒ 150,- per ha is ingebouwd, kan door de gebruiker van het 
programma slechts indirect - bijvoorbeeld via toeslagen of aftrekken 
op de gebouwenkosten - worden verwezenlijkt. 
2.3. H e t p r o g r a m m a m e t a a n g e p a s t p r o d u k -
t i e n i v e a u 
Het programma met aangepast produktieniveau biedt de mogelijk-
heid tevens bouwplan en gewasopbrengsten respectievelijk graspro-
duktie, melkvee-jongveeverhouding, graslandgebruik en saldo per koe 
naar eigen inzicht respectievelijk omstandigheden aan te passen. 
In het bijzonder wanneer het rekenprogramma wordt gebruikt om 
ten behoeve van de batenbepaling naast de verkavelingseffecten tevens 
de waterhuishoudkundige gevolgen van een ingreep door te rekenen, 
zal invoer van daarbij passend geachte produktieniveaus c.q. bedrijfs-
plannen voor de hand liggen en het gebruik van standaardniveaus 
weinig zinvol zijn. 
Standaard omvat het bouwplan voor a k k e r b o u w b e d r i j 
v e n 25% aardappelen, 25% suikerbieten en 50% granen plus handels-
gewassen. Blad 2 biedt de mogelijkheid voor respectievelijk aard-
appelen (kol. 42-43), suikerbieten (kol. 44-45) en granen plus 
handelsgewassen (kol. 46-47) andere percentages in te voeren. 
Afwijkende saldobedragen kunnen, in tientallen guldens per ha 
voor aardappelen in de kolommen 48-50, voor suikerbieten in de 
kol. 51-53 en voor granen plus handelsgewassen in de kol. 54-56 
worden ingevoerd. De ingebouwde standaardwaarden bedragen respec-
tievelijk 454, 375 en 165. 
Bedoelde saldi zijn verkregen door de geldelijke bruto-opbrengst 
te verminderen met de toegerekende kosten, waartoe naast enkele 
opbrengstevenredige posten en de kosten voor zaaizaad en pootgoed, 
kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, ook het met de produktie-
omvang evenredige deel van de gebouwenkosten is gerekend. Wijziging 
kan plaatsvinden door in de hieronder gegeven opstelling de waarde 
van de daarvoor in aanmerking komende posten aan de beoogde situatie 
aan te passen en het daarop gecorrigeerde saldo bedrag vervolgens 
te bestemder plaatse in te voeren. 
Bedrijfsplan en opbrengsten van m e l k v e e h o u d e r i j -
b e d r i j v e n kunnen als volgt worden aangepast. 
In kolom 57-59 kan een van de ingebouwde standaardwaarde van 
ƒ 1280,- afwijkend saldobedrag per melkkoe worden ingevoerd in tien-
tallen guldens per ha (standaardwaarde dus 128) wanneer men de aange-
houden melkproduktie per koe, de melkprijs of de aan te kopen hoe-
veelheden krachtvoer en/of de krachtvoerprijs wil herzien. De opbouw 
van dit saldo is daartoe hiernaast gegeven, evenals het saldo per 
gve jongvee, dat door de gebruiker overigens slechts indirect kan 
worden gewijzigd (via een correctie op het saldo per melkkoe): 
10 
OPBOUW STANDAARDSALDI IN GLD/HA RESP. gve 
A k k e r b o u w * 
Opbrengsten aardappelen suikerbieten granen 










afleveren, drogen, sorteren 
Totaal toegerekende kosten 
Saldo per ha (va x 10) 






















*ontleend aan: Kwantitatieve akkerbouwinformatie 1976/77 
M e l k v e e h o u d e r i j 
Opbrengsten 



















k.i., veearts, melkcontr. 
rente lev.inv. 
krachtvoer à 0,43/kVEM 

























*In de gevolgde opstelling wordt de totale ruwvoerbehoefte voor de 
stalperiode als kosten opgevoerd. 
In de totale voederbehoefte van resp. 
als volgt voorzien gedacht: 
3955, 4095 en 3525 kVEM wordt 
weiden (in 180 weidedagen) 














1750 kVEM per gve 
1135 " " " 
640 " 
11 
De kolommen 61 tot en met 74 bieden de mogelijkheid g r a s-
p r o d u k t i e en g r a s l a n d g e b r u i k op de situatie 
af te stemmen. 
De meest voorkomende wijziging zal de mede van bodem en ontwatering 
afhankelijke grasproduktie per ha zijn (in kol. 60-63 te geven in 
10 kVEM per ha). De standaardwaarde is gesteld op 7000 kVEM wat bij 
een standaard ingevoerde weidegrasbehoefte van 1750 kVEM en een 
eigen ruwvoerwinning van 940 kVEM per gve per jaar, bij 0,3 gve 
jongvee per melkkoe resulteert in een veebezetting van 2 melkkoeien 
plus 0,6 gve jongvee per ha. 
Wil men alleen het g r a s p r o d u k t i e n i v e a u vari-
ëren dan kan worden volstaan met het invullen van het gewenste niveau 
in de kolommen 60-63. De veebezetting wordt dan automatisch aange-
past op basis van de standaard grasbehoefte per koe. 
Een eventuele oppervlakte snijmais kan - als percentage van de 
bedrijfsoppervlakte - worden ingevoerd via kolom 44-45; de opper-
vlakte grasland binnen het bedrijf wordt dan overeenkomstig terugge-
bracht. Tevens kan in dat geval in de kol. 51-53 onder vab uitgedrukt 
in 10 kVEM per ha, een van de ingebouwde standaardwaarde van 800 
afwijkende netto-voederwaardeproduktie voor deze snijmais worden 
ingevoerd. 
Kolom 64-66 biedt de mogelijkheid, uitgedrukt in 10 kVEM een 
afwijkende w e i d e g r a s b e h o e f t e p e r g v e in te 
voeren. Men kan hierbij denken aan bijvoeren in de weide of een ver-
korting van de weideperiode. 
Via kolom 67-69 kan een afwijkende hoeveelheid e i g e n r u w -
v o e r p e r g v e worden ingevoerd, waarvan als minimum en 
maximum worden voorgesteld respectievelijk 63 en 113 x 10 kVEM per 
gve. 
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Via kolom 72-74 kan het a a n t a l g v e j o n g v e e p e r 
m e l k k o e aan het gebied of de te verwachten situatie worden 
aangepast. Evenals de gevolgen van wijziging van de weidegrasbehoefte 
en de eigen ruwvoerwinning worden de uit deze wijziging voortvloeiende 
correcties op de veebezetting, het maaipercentage, de relatieve be-
nodigde oppervlakte melkveeweide, de gemiddelde afstand van de 
voederwinningspercelen en het saldo automatisch uitgevoerd. 
Als standaard s t i k s t o f g i f t is 3Q0 kg N per ha aan-
gehouden. Via kolom 70-71 is het mogelijk uitgedrukt in 10 kg N per 
ha een ander bemestingsniveau in te voeren. Uiteraard zal dit moeten 
worden afgestemd op het gekozen produktieniveau. 
Ook b e p e r k i n g e n o p h e t p r o d u k t i e n i -
v e a u v a n h e t g r a s l a n d , voortvloeiend uit een voor de 
landbouw minder gunstige waterhuishouding of slechts beperkt toege-
stane mestgiften, zijn in het geschetste systeem zonder meer in te 
voeren. Te bestemder plaatse wordt het aangepaste produktieniveau 
(vz) opgegeven met het daarbijbehorende bemestingsniveau (sn), ter-
wijl mogelijk ook w , de eigen voederwinning per gve, en eventueel 
andere waarden aan de gedachte situatie kunnen worden aangepast. 
Een enigszins andere procedure geldt wanneer als gevolg van de 
aanwezige stalruimte of op andere gronden een - veelal per bedrij fs-
grootteklasse te variëren - maximum aan nm, de veebezetting per ha, 
wordt gesteld. In een dergelijk geval kan worden nagegaan of door 
aanpassing van de per grootvee-eenheid gewonnen hoeveelheid ruwvoer 
w = v z . n m . (1 + fj) -vw binnen de toegestane grenzen een 
evenwicht kan worden bereikt tussen grasproduktie en toegestane om-
vang van de veestapel. Resulteert hieruit een waarde voor de zelf 
gewonnen hoeveelheid voer per gve (w) die boven het toegestane 
maximum ligt, dan dient - ervan uitgaande dat de beperking van nm 
voor de veestapel als geheel geldt en geen uitwijken naar meer 
jongvee openstaat, noch ruwvoer wordt verkocht - het potentiële 
produktieniveau te worden verlaagd tot de waarde vz = nm(l + fj) 
(vw + w ) bij nm en w maximaal, waarbij uiteraard ook het bemestings-
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RICHTLIJNEN TEN BEHOEVE VAN HET VASTSTELLEN VAN OPBRENGSTDEPRESSIES 
LANGS EN DE ONDERHOUDSBEHOEFTE VAN BEGROEIDE PERCEELSKANTEN 
Voor de hoogte van de kantverliezen - die naast de eigenlijke 
randdepressies, voor weidebedrijven ook de effecten op de oogstver-
liezen en de kwaliteit van het te winnen ruwvoer in verband met de 
duur van de veldperiode en andere invloeden van een slechtere dro-
ging van het gewas omvatten - kan, indien de situatie ter plaatse en 
de beschikbare kennis daaromtrent daartoe aanleiding geven, een 
eigen, van de in het programma opgenomen norm afwijkende waarde wor-
den ingevoerd. De wijze waarop deze aanpassing kan plaatsvinden is 
aangegeven in par. 2.2 bij de beschrijving van het aangepaste stan^ 
daardprogramma. 
Aanleiding tot een dergelijke aanpassing zal voornamelijk bestaan 
indien aard en afmetingen van de elementen die als perceelsscheiding 
fungeren duidelijk afwijken van die welke in het standaardprogramma 
zijn aangehouden (zie par. 2.2), al kunnen uiteraard ook op specifie-
ke kennis gebaseerde afwijkende inzichten ten aanzien van de land-
bouwkundige consequenties van de betrokken elementen op deze wijze 
tot hun recht worden gebracht. 
Zowel met betrekking tot de hoogte van de in te voeren opbrengst-
depressie bij uiteenlopende hoogte van de opgaande houtbegroeiing 
als ten aanzien van de onderhoudsbehoefte van de onderscheiden 
soorten begroeide perceelskanten worden onderstaand enkele aanwij-
zingen gegeven. 
Fig. 2.1 geeft de relatie tussen de hoogte van de grensbeplan-
ting en de opbrengstdepressies tengevolge van deze beplanting, zo-
als deze deels op basis van opbrengstwaarnemingen (1, 2, 3, 4) aange-v 
vuld met conclusies uit onderzoek naar de duur van de veldperiode 
bij de ruwvoederwinning onder invloed van de aanwezigheid van hout-
opstanden rond het perceel (5), deels op basis van deductie uit onder-
zoek met betrekking tot de grasopbrengsten in boomgaarden of anders-
zins beplante oppervlakten (6, 7), zijn gekwantificeerd. In deze 
laatste benadering is in eerste aanleg de totale, naar windrichting 
gewogen, geëxposeerde oppervlakte van het groenelement maatgevend 
geacht voor de vochtonttrekking en de daaruit voortvloeiende 
opbrengstdepressies. De gevolgde redenering leidde tot de for-
15 
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2 
12 vkh in m /m kant 
ondiepe ontwatering 
diep 
Fig. 2.1. Opbrengstdepressie t.g.v. opgaande begroeiing langs de per-
ceelsgrens (vkh) in relatie tot de relevante hoogte van de 
begroeiing (werkelijke hoogte verminderd met de lengte kale 
stam) en de als direct landverlies ingecalculeerde basis-
breedte b (in m). Indien de kroonbreedte b » b dient h 
voor aflezing te worden verhoogd met (b - b ) 
2 
8,.vkc in m /m kant 
hoogte begroeiing 
30~m 
Fig. 2.2. Opbrengstdepressiet.g.v. opgaande begroeiing buiten het per-
ceel (vkc) in relatie tot de hoogte van deze begroeiing en 
haar afstand uit de sloot d (in m). Ook hier kan ter ver-
discontering van de kroonbreedte h vooraf worden verhoogd 
met b - b 
mulering vkh = vks + 0,3 h. Door h te verhogen met b - b kan een aan 
de kroonbreedte gerelateerd verlies worden ingevoerd. In deze formu-
lering staat h voor de relevante hoogte van de begroeiing, b voor de 
kroonbreedte, b voor de totale als direct landverlies opgevoerde ba-
sisbreedte (alle in m) , vkh voor de totale opbrengstdepressie van 
houtbegroeiing en sloot en vks voor het effect van de sloot alleen. 
Dit niveau bleek goede overeenstemming te tonen met de uitgevoerde 
praktijkwaarnemingen van bruto-opbrengstdepressies vermeerderd met de 
uit de verlenging van de veldperiode bij voederwinning afgeleide 
oogst- en kwaliteitsverliezen. Van onderscheid naar aard van de be-
groeiing en mogelijk daarmee - bij gegeven hoogte - gecorreleerde 
dichtheid van de kroon is wegens het ontbreken van voldoende informa-
tie omtrent hun effect op de gewasopbrengsten voorlopig afgezien. 
In het niveau van vkc (fig. 2.2) is tot uiting gebracht dat het 
negatieve effect van een houtbegroeiing op de bruto-produktie op het 
aangrenzende grasland tot hooguit de helft wordt teruggebracht wanneer 
zich tussen gewas en deze begroeiing een sloot bevindt. Met betrekking 
tot het - ten aanzien van vkh in orde van grootte vrijwel gelijke -
effect op de winnings- en kwaliteitsverliezen lijkt veel minder reden 
aanwezig onderscheid te maken tussen de situaties met en zonder tussen-
liggende sloot. Wel is uiteraard de afstand uit de sloot - in de fi-
guur aangeduid met d en te meten (in m) vanaf de slootkant aan per-
ceelszijde - in belangrijke mate mede bepalend voor de hoogte van 
beide effecten. Een en ander is tot uitdrukking gebracht in de formu-
2 
lering vkc = vks + 0,2 h(h - 2d)/h , welke, voor d < 0,5 h, aan de 
constructie van de curven voor vkc in fig. 2.2 ten grondslag ligt. 
Zijn sloot en begroeiing zodanig geïntegreerd dat op basis van 
de beschikbare kennis niet is uit te maken aan welke zijde van de 
sloot zich de begroeiing bevindt, dan kan in de meeste gevallen zon-
der bezwaar voor beide zijden met een gemiddelde waarde van vkh en 
vkc wórden gewerkt dan wel - op rekentechnische gronden - een van 
beide arbitrair als vkh en één als vkc worden aangemerkt. Toepas-
sing van vkc als zodanig zal vooral zinvol zijn in situaties waar 
de houtopstand zich duidelijk van de sloot distancieert, met als 
bijzonder geval de bermbeplanting langs wegen. Kenmerkend voor het 
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onderscheid tussen Kh en Kc is overigens mede dat een houtbegroeiing 
buiten het perceel - zeker wanneer deze op niet in agrarisch gebruik 
zijnde grond is gelegen - wel de gewasopbrengst en tot op zekere 
hoogte de kosten van het veldwerk zal kunnen beïnvloeden, maar in 
onderhoud niet ten laste van de perceelsgebruiker komt. 
Reeds enkele malen kwam naar voren, dat de gegeven cijfers zijn 
afgestemd op grasland, waartoe de waarnemingen, voornamelijk in ver-
band met de v~eel grotere relevantie van de problematiek in dergelijke 
gebieden, ook veelal beperkt zijn gebleven. Er lijkt vooralsnog wei-
nig aanleiding in voorkomende gevallen voor opbrengstdepressies op 
bouwland a priori in geheel andere orden van grootte te denken. 
Op overeenkomstige wijze als een differentiatie voor vkh en vkc 
is doorgevoerd kunnen ook de voor onderhoud van de houtbegroeiing 
opgevoerde parameters toh en moh respectievelijk toe en moe op basis 
van de concrete situatie nader worden gespecificeerd. Als meest zin-
volle ingang is hier niet de hoogte, maar de aard van de beplanting 
gekozen: 
Richtlijn voor de onderhoudsbehoefte toh respectievelijk toe (in 
manuren) en moh respectievelijk moe (in gld) per 100 m' perceels-
kant met opgaande begroeiing onder invloed van plaats en aard van 
deze begroeiing 
Aard van de begroeiing 
Beplantings(strook) zonder sloot 
Sloot met bepl.aan perceelszijde 
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Beoogd is tijden en kosten af te stemmen op een zodanig onderhoud 
dat de begroeiing, eventueel na herstel, naar aard, omvang en kwali-
teit blijft gehandhaafd. Daarnaast is in de gegeven waarden verwerkt 
dat het slootonderhoud door de aanwezigheid van een houtbegroeiing 
in het algemeen zal worden bemoeilijkt. Uitgangspunt vormden de ten 
behoeve van het onderzoek Volthe-de Lutte verkregen mondelinge infor-
matie en conclusies uit transportboekhoudingen in het heggengebied 
langs de Maas nabij Overloon. Vergelijking met de door de Werkgroep 
Herziening Evaluatie Landinrichtingsplannen (HELP) gegeven beheers-
normen voor beplantingen (8) is, mede door de vaak geheel andere 
aard van de objecten, nauwelijks mogelijk. 
Ook de voor het onderhoud gegeven cijfers zijn afgestemd op gras-
land en ze omvatten daarom tevens 0,2 uur en ƒ 20,- per 100 m' voor 
onderhoud en materiaalkosten voor een afrastering. Ter verkrijging 
van de waarden voor bouwlandpercelen kunnen deze bedragen op de ge-
geven cijfers in mindering worden gebracht. 
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HET AFLEIDEN VAN DE BENODIGDE VELDKENMERKEN UIT BESTAAND STATISTISCH 
MATERIAAL 
3.1. S c h e t s v a n d e p r o b l e m a t i e k , toege-» 
s p i t s t o p d e m o g e l i j k h e d e n v a n d e 
C I N 
In nota 902 is voorgesteld om de berekeningen in beginsel per be-
drijf uit te voeren. Indien de verkavelingsinformatie volledig is, 
zullen zich daarbij weinig problemen voordoen. Mogelijk zullen enke-
Ie knopen moeten worden doorgehakt met betrekking tot de klassifica-
tie van de geïnventariseerde perceelsbegrenzingen en transportroutes 
en bij het vaststellen van het aantal perceelshoeken. Ook kan het 
nog noodzakelijk zijn de veelal niet rechtstreeks gegeven grootheden 
fh, Ehv en Eho die respectievelijk de relatieve grootte en de gemid-
delde afstand verhard en onverhard van het voor melkveeweiden geschik-
te deel van het bedrijf representeren, af te leiden uit de overeen-
komstige grootheden voor de huisbedrijfskavel. 
Moeilijker wordt het wanneer de informatie niet volledig is. Deze 
situatie doet zich bijvoorbeeld voor indien louter op basis van de 
bestaande CIN moet worden gewerkt, die vrijwel geheel op de niet zo 
erg functionele kavel als eenheid is gericht. De meeste aanknopings-
punten biedt in dit geval de tabel bedrijfsgegevens, die als compi-
latie van de input, informatie per bedrijf verschaft over de geïnven-
tariseerde kenmerken, terwijl daarnaast van de gebruikerskaarten ge-
bruik kan worden gemaakt. Uit genoemde compilatietabel zijn per be-
drijf onder meer af te lezen, naast het gebruikersnummer: het aantal 
bedrijfskavels (BK in de CI-tabellen), de geïnventariseerde bedrijfs-
oppervlakte (SOM), de oppervlakte van de huisbedrijfskavel in procen-
ten van de bedrijfsoppervlakte (SOM HBK %) en de gemiddelde afstand 
van de grond, opgesplitst naar aard van de transportroute. 
Als indicatie van het bedrij fstype is voorts het bodemgebruik 
gegeven. 
In de input zelf is een basis te vinden voor de gemiddelde an-
stand van de grond op de huisbedrijfskavel via de afstandsgegevens 
van de kavels die tezamen deze huisbedrijfskavel vormen. Ook zijn in-
21 
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dicaties gegeven betreffende het voorkomen van een verharde bedrij fs-
weg. Uit de in de input per kavel vermelde gegevens is voorts het 
aantal topografische percelen en het percentage onregelmatig ge-
vormde percelen af te leiden. 
Indicaties met betrekking tot de met de perceelsvorm en grootte 
samenhangende totale maximale perceelsbreedte, de lengte perceels-
kant en het aantal perceelshoeken zijn slechts te vinden via beide 
voorgaande kengetallen en een op de kaart steekproefgewijs te meten 
gemiddelde perceelsbreedte dan wel een geschatte gemiddelde lengte/ 
breedteverhouding van de percelen. 
Het lijkt weinig reëel bij werken op wat grotere schaal de aange-
duide informatie per bedrijf in handwerk bijeen te brengen. Wel zou 
het opstellen van een aan de C I . te koppelen rekenprogramma kunnen 
worden overwogen. Een geheel bevredigende oplossing voor een evaluatie 
per bedrijf zal echter pas mogelijk zijn na aanpassing 
en uitbreiding van de C.I. met voor de beoogde berekeningen relevante 
perceelsgegevens en inventarisatie van terzake dienende landschaps-
kenmerken. Een transformatie in deze zin is sinds enige tijd bij de 
afdeling Verkaveling van de hoofdafdeling Landinrichting van het 
ICW in studie. 
Bij de huidige C I . en meer in het algemeen bij inventarisaties 
en daarop aansluitende evaluaties op wat grotere schaal zal het stel-
lig zinvol zijn een alternatieve aanpak te overwegen in de vorm van 
een berekening op basis van gemiddelden respectievelijk totalen van 
wat grotere regionale eenheden. Als zodanig zouden in termen van de 
huidige C.I. dorpsbehorens of het ruilverkavelingsgebied als geheel 
in aanmerking kunnen komen. Meer in zijn algemeenheid zou ook kunnen 
worden gedacht aan kencijfers per 100 ha of per gemeente. 
Bij een dergelijke werkwijze staan in beginsel twee wegen open: 
- de berekeningen worden op basis van de beschikbare totaalcijfers 
rechtstreeks voor deze grotere eenheid uitgevoerd, 
waarbij dan ter verdiscontering van de elementen die constant 
zijn per bedrijf, tevens met het aantal bedrijven binnen de eenheid 
rekening zal moeten worden gehouden, 
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- voor het betrokken areaal worden op basis van de beschikbare inven-
tarisatiegegevens door eenvoudige middeling van de betrokken ken-
getallen voor één of meer bedrijfsgrootteklassen, getalmatig één 
of meer bedrijfsmodellen geconstrueerd, die vervolgens op analoge 
wijze als de individuele bedrijven worden doorgerekend. 
Hoewel beide werkwijzen in wezen niet van elkaar verschillen 
wordt op rekentechnische gronden aan de tweede mogelijkheid de voor^ -
keur gegeven. Hierop is het rekenprogramma dan ook afgestemd. Dat in 
dit geval met gemiddelde waarden voor het aantal bedrijfskavels (L) 
en het aantal percelen per kavel (P/L) zal worden gewerkt, lijkt 
niet al te bezwaarlijk. Een hieruit voortvloeiende minder juiste be-
nadering zou trouwens kunnen worden voorkomen door voor de exponenten 
a en c van respectievelijk L/P en L aangepaste waarden in te voeren. 
Gelijksoortige bezwaren en daaraan tegemoetkomende correcties kunnen 
voor het minimum aantal percelen per bedrijf en, voor weidebedrijven, 
de maximaal aan te houden gemiddelde melkveeweide-afstand en de voor 
melkveeweiden bruikbare oppervlakte worden opgevoerd. 
3 . 2 . E n k e l e n a d e r u i t g e w e r k t e r i c h t -
l i j n e n t.b.v. h e t k a r a k t e r i s e r e n v a n 
g r o t e r e r e g i o n a l e e e n h e d e n 
Bij het uitvoeren van b e r e k e n i n g e n p e r d o r p s -
b e h o r e n of een samenvattende berekening v o o r h e t g e -t 
b i e d a l s g e h e e l , dient men er bij de formulering van 
het model rekening mee te houden, dat aan enkele grootheden, te 
weten het aantal percelen per bedrijf en, wat melkveehouderij-
bedrijven betreft, de relatieve grootte en de afstand van de melk-
veeweide, per bedrijf minimum respectievelijk maximum eisen worden 
gesteld, in die zin dat: 
- voor melkveehouderijbedrijven P > 9 en voor akkerbouwbedrijven 
P >.6 dient te zijn, 
- fw nooit groter zal zijn dan de bij 100% weiden benodigde 
oppervlakte fm en 
- Ew de maximaal als gemiddelde melkveeweide afstand acceptabele 
waarde Em niet zal overschrijden. 
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In beginsel zal ook invoeren van een rekenkundig gemiddelde voor 
L, het aantal bedrij fskavels per bedrijf, wegens zijn voorkomen in 
een niet-lineaire relatie, tot een niet geheel juiste uitkomst lei-
den. De afwijkingen blijken hier evenwel zo klein dat correcties op 
dit punt weinig zinvol voorkomen. 
Bij gebruik maken van de i n D u t eegevens van de C.I. kunnen 
per bedrijf de waarden voor P, L, L/P. fh en Eb worden vastge-
steld en vervolgens, met een gelijk gewicht per bedrijf - dat wil 
zeggen niet naar oppervlakte gewogen - en met verwaarlozing van 
eventuele onderlinge correlaties, voor het betrokken areaal worden 
gemiddeld. Ten behoeve van deze gebruiksmogelijkheid zou het overweg-
ging verdienen het C.I.-programma zodanig aan te passen dat de ge-
vraagde informatie in haar totaliteit standaard in de output wordt 
opgenomen, voor melkveehouderijbedrijven bij voorkeur gescheiden 
voor de groep bedrijven mèt (fh £ fm) en de groep zonder (fh < fm) 
voldoend grote huisbedrijfskavel. Daartoe zou uiteraard een stan-
daardwaarde voor fm moeten worden ingevoerd. 
Wenst men uitsluitend op basis van de huidige o u t p u t te 
werken, dan staan de volgende relevant te achten gegevens per dorps-* 
behoren ter beschikking: 
Tabel 1 - het aantal bedrijven (r.l) 
- de totale oppervlakte cultuurgrond (r.17) en de gemiddel-
de oppervlakte cultuurgrond per bedrijf (r.6) 
- het gemiddeld aantal bedrijfskavels per bedrijf (r.5) 
- de totale oppervlakte van de huisbedrijfskavels, absoluut 
(r.21) en als percentage van de totale oppervlakte (r.22) 
Tabel 9 - het aantal topografische percelen (kol. 15) 
- het percentage regelmatig gevormde topografische 
percelen (kol. 16) 
Tabel 10 - de gemiddelde afstand van de grond via verharde weg 
(kol. 3), semi-verharde weg (kol. 4), onverharde weg 
(kol. 5), water (kol. 6) en land (kol. 7) alsmede de ge-
middelde halve kaveldiepte (kol. 8) 
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Uit deze gegevens zijn af te lezen respectievelijk af te leiden: 
Fkd door deze gelijk te stellen aan de gemiddelde oppervlakte 
cultuurgrond per bedrijf, is de gevolgde rekenopzet verant-
woord indien Fna = 0 wordt gesteld 
L het gemiddeld aantal bedrijfskavels per bedrijf 
P het gemiddeld aantal topografische percelen per bedrijf (nog 
te corrigeren voor de bedrijven waarvoor P < 9 respectieve-
lijk < 6, zie hierna) 
fh de gemiddelde oppervlakte van de huisbedrijfskavel als frac-r 
tie van de gemiddelde bedrij fsoppervlakte, eventueel gecor-
rigeerd bij te grote loopafstanden (t.b.v. de berekening van 
fw te corrigeren voor de bedrijven met fh > fm) 
p de ten behoeve van de berekening van B, K en H eerder geïn-
troduceerde onregelmatigheidsfactor, af te leiden uit het 
percentage regelmatig gevormde topografische percelen 
Ev, Eo af te leiden uit de gemiddelde afstand via de onderscheiden 
transportroutes uit tabel 10. 
Met betrekking tot de gemiddelde afstand van de grond op de huis-
bedrijfskavel, zijn in de huidige C.I.-output per dorpsbehoren geen 
gegevens te vinden. Wel is een gemiddelde waarde voor het gebied 
als geheel opgenomen (tabel 6). Ten behoeve van het verkrijgen van 
een cijfer per dorpsbehoren zijn meerdere benaderingswijzen denkbaar: 
- de eerste kan lopen via de gemiddelde oppervlakte van de huisbe-
drijfskavel en de relatie tussen oppervlakte en afstand tot de 
grond van de huisbedrijfskavels welke valt af te leiden uit tabel 
6. 
- een tweede mogelijkheid is gebruik te maken van de bedrijfskavel-
kaart waarop de huisbedrijfskavels in blauw staan aangegeven. 
Deze,laatste methode heeft als voordeel dat men de gedeelten van 
de huisbedrijfskavels op meer dan 1200 meter van de bedrijfs-
gebouwen buiten beschouwing kan laten. 
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Enige toetsing van de uitkomst is mogelijk door vergelijking met 
het gebiedscijfer uit tabel 6. 
Ten behoeve van de aansluitende berekening van de gemiddelde 
melkveeweide-afstand, dient onder ogen te worden gezien, dat in de 
gemiddelde Eh zowel bedrijven met een Eh groter als bedrijven met een 
Eh kleiner dan de maximaal aanvaardbaar geachte weide-afstand Em kun-" 
nen meespelen. Zo zal dan ook bij een gemiddelde waarde voor Eh gelijk 
aan Em niet zonder meer Eh = Em kunnen worden gesteld, evenmin als 
bij P gemiddeld = 6 respectievelijk 9 zonder meer deze gemiddelde 
waarde voor P en bij fh = fm de betrokken waarde voor fh mag wor-
gem 
den aangehouden. Ook bij andere waarden van P , fh en Eh zul-
gem' gem gem 
len - uiteraard in grootte variërende - correcties nodig zijn, waar-
toe de volgende formuleringen worden voorgesteld: 
Voor het akkerbouwbedrijf: 
bij P £ 11 stel P• - P 
gem gem 
bij P < 11 stel P = 6 + (P - l)2/20 gem gem 
en voor het melkveehouderijbedrijf: 
bij P > 17 stel P = P 
gem gem 
bij P < 17 stel P = 9 + (P - l)2/32 J
 gem gem 
f h = fm . fh (2 - fh ), met dien verstande dat bij Eh > Em gem gem _, gem 
voor fh wordt gelezen Em . Eh . fh 
gem ° gem gem 
bij Eh ^ 2 Em (Em thans gesteld op 600 m) stel Eh = Em 
gem ° r . 
bij Eh < 2 Em stel Eh = Eh (1 - 0,25 Eh . Em ) gem gem gem 
Aan de hier geformuleerde relaties - die bezwaarlijk kunnen wor^ 
den gebaseerd op de immers niet bekende en van gebied tot gebied 
verschillende aard van de verdeling van de afzonderlijke waarden -
liggen de volgende redeneringen ten grondslag: 
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met betrekking tot P is gemakkelijk in te zien dat bij P • 1 
gem 
geen bedrijven kunnen voorkomen met meer dan 6 (9) percelen. Voor 
alle, dus ook voor het gemiddelde, geldt dan overeenkomstig het 
eerder gekozen uitgangspunt P = 6 (9), een ophoging derhalve tot 
P . . ,. Naarmate P groter wordt dan 1 zal, door de toenemen*? 
minimaal gem ° 
de kans op het voorkomen van bedrijven met meer dan 6 (9) percelen,» 
de benodigde correctie kleiner kunnen zijn om bij zeer grote waar-
den van P - waar geen bedrijven met minder dan het minimum aanr 
gem 
tal percelen meer denkbaar zijn - tot nul te naderen. Doordat zich 
in de praktijk ook bij het individuele bedrijf al vrij snel een 
bovengrens aan het aantal percelen zal doen gelden lijkt een hyper-
bolisch verloop van de curve (top in 1,6 (1,9), asymptotisch nade-
rend tot P = P ) minder juist en wordt de voorkeur gegeven aan 
gem 
een curve die de rechte P = P raakt ter hoogte van P m ca. 
gem ° gem 
2 x P . (zie ook fig. 1). Aan deze voorwaarde voldoet de gefor-
min 
muleerde parabool goed. Zij raakt de rechte P = P in het punt 17,17 (11,11) en kan 
2xPminl-
worden gehanteerd voor 1 < P < 17 (11), 
fig 1 
min 
min 2xP min 
voor de curve die de relatie tussen fh en fh beschrijft gelden 
gem 
twee vaste punten., fh = 0 houdt in fh = 0, fh = 1 - uiter-
gem ' gem 
aard eveneens slechts mogelijk indien voor alle bedrijven invidueel 
geldt fh = 1 - impliceert op grond van eerdere aannamen fh =• fm. 
Geformuleerd is een parabool met zijn top in (1, fm) en omvattend 
het punt 0,0 (zie fig. 2), 
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- met betrekking tot Eh is een analoge redenering gevolgd als voor P 
(zie fig. 3). In beginsel nadert de geschetste curve asymptotisch 
tot Eh = Em bij groter wordende Eh , maar in de praktijk zal 
deze gelijkheid reeds bij een veel lager begrensde waarde bereikt 
zijn. Hiervoor is in analogie met de bij P gevolgde werkwijze 
Eh = 2 Em aangehouden, wat bij Em = 6 inhoudt Eh =12. Ge-
gem ° gem 
formuleerd is een parabool met zijn top in 2 Em, Em, gaande door 
0,0. 
fig. 2 fig 3 
Em 
2 Em 
De waarden van P, fh en Eh waartoe de aangeduide benaderingen 




































4,2 - 6,5 
6,5 - 8,1 
8,1 - 9,4 
9,4 - 10,5 
10,5 - 11,5 



























































*Indien Eh > 6 aanhouden fh = fh.6/Eh 
gem gem gem 
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Geen informatie is beschikbaar met betrekking tot B, K en H, al 
kunnen zij uiteraard met behulp van de gebruikerskaart worden gemeten. 
Ook is een benadering mogelijk via het aantal topografische percelen 
(P), een steekproefsgewijze te meten gemiddelde perceelsbreedte b en 
een eventuele onregelmatigheidsfactor p. Stellen we bij 100% onregel-
matige percelen (p = 1) de toeslag op B en H op 20% en de toeslag op 
K als som van Kr, Ks, Kh en Kc op 10%, dan laat zich formuleren: 
B = (1 + 0,2 p) . P . b 
H = 4(1 + 0,2 p) . P en 
K = 2(1 +0,1 p) . (Fkd . b"1 + P . b) 
Prefereren we het schatten van een, overigens moeilijk hanteer-
bare en gemakkelijk tot minder juiste uitkomsten leidende gemiddelde 
lengte/breedte verhouding van de percelen (f) boven het werken met 
een gemiddelde breedte b dan laat zich afleiden: 
B = (1 + 0,2 p) . VFkd . P . f"1 
H = 4(1 + 0,2 p) . P 
\fr, „ ,-1 K = 2(1 + 0,1 p) . (1 + f) . VFkd . P . f 
Bij ontbreken van elke informatie omtrent de aard van de perceels-
scheidingen wordt voorgesteld: 
Kh = Kc = 0 
Ks = K, berekend op basis van de ongecorrigeerde P 
Kr = K (berekend na eventuele ophoging van P) minus Ks 
Kg, de totale lengte greppelkant, is eventueel te benaderen via de 
mate van voorkomen a (de begreppelde oppervlakte als fractie van 
de totale oppervlakte), de gemiddelde greppelafstand d en de per-
ceelsbreedte b (beide in 100 m) 
, b' 
-1 
Kg = 2 a . Fkd(l - d . b ) . d , bij b >> d te vereenvoudigen 
tot Kg = 2 a . Fkd 
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3.3. D e f o r m u l e r i n g v a n b e d r i j f s m o d e l -
l e n p e r b e d r i j f s t y p e o f b e d r i j f s -
g r o o t t e k l a s s e 
Een enigszins afwijkende situatie doet zich voor wanneer geen 
overall-cijfer voor een grotere of kleinere regionale eenheid wordt 
beoogd, maar het opstellen en doorrekenen van modellen per bedrijfs-
type of bedrijfsgrootteklasse op basis van de CI-gegevens. Met name 
in het kader van de HELP-procedure zou een dergelijke aanpak gewenst 
kunnen zijn. Uiteraard kan men in een dergelijk geval teruggrijpen 
naar de gegevens per bedrijf, die voor een deel zijn af te leiden 
uit de compilatie van de CI-input en voor een deel uit de input 
zelf, zij het dat deze procedure vooral bij een gebied van enige 
omvang wel zeer tijdrovend zou zijn. 
Veelal zal in dergelijke situaties dan ook de voorkeur 
worden gegeven aan wat snellere procedures waartoe zeker bij 
aanvullende informaties uit andere bron wel mogelijkheden bestaan. 
Juist hier zou overigens een meer gerichte output van de Cl grote 
voordelen bieden. 
De opzet is de bij het huidige gegevensbestand te volgen werk-
wijzen, mede aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld, in een aparte 
notitie nader toe te lichten. 
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KORTE INSTRUCTIE VOOR DE TOEPASSING VAN HET ICW-PROGRAMMA AGREVAL 
MET DE VOOR DE GEBRUIKERS TER KEUZE STAANDE STANDAARDWAARDEN 
juli 1978 
De korte instructie geeft een beknopte beschrijving van 
- de in te vullen gegevens op het ponsdocument 
- de in het programma opgenomen en eventueel door de gebruiker via 
het ponsdocument aan te passen standaardwaarden 
- de saldibepaling voor akkerbouwgewassen en de melkveehouderij 
- een overzicht van de in de output gebruikte symbolen. 
Zie voor uitvoeriger instructies ICW nota 986 d.d. juli 1977 
'De toepassing van het programma AGREVAL' van ing. G.H. Reinds en 
ir. J.W. Righolt. 
Het ligt in de bedoeling de korte instructie periodiek te her-
zien. In deze bijgewerkte versies zullen zowel wijzigingen in het 
programma als aanpassing van de standaardwaarden aan nieuwe inzich-
ten of gewijzigd prijspeil worden opgenomen. 
Zo wijken sommige in deze verkorte instructie vermelde standaard-
waarden reeds af van de in nota 986 gegeven waarden welke zijn geba-
seerd op het prijspeil 1976/'77. 
Voor een inzicht in de door het programma geboden mogelijkheden 
en de daarin toegepaste standaardwaarden is het gewenst steeds van 
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HET INVULLEN VAN HET PONSDOCUMENT 
Bij toepassing van het standaardprogramma kan worden volstaan met 
invullen van blad 1. Bij toepassing van de overige programma's dient 
tevens blad 2 te worden ingevuld. 
BLAD 1. 












Kan vrij worden gekozen en waar met CIN gegevens 
wordt gewerkt worden ontleend aan CIN 
Wordt alleen ingevuld indien voor een groep 
bedrijven gewijzigde uitgangspunten gelden (zie 
blad 2) 
Code bedrij fstype en mechanisatieniveau 
1 = akkerbouw, eenvoudige mechanisatie <40 ha cult.gr. 
2 = akkerbouw, moderne mechanisatie 40-80 ha cult.gr. 
3 = akkerbouw, zware mechanisatie >80 ha cult.gr. 
4 = akkerbouw, optimale mechanisatie 
5 = melkveehouderij, eenvoudige mechanisatie <40 melkk. 
6 = melkveehouderij, moderne mechanisatie 40-60 melkk. 
7 = melkveehouderij, zware mechanisatie >60 melkk. 
8 = melkveehouderij, optimale mechanisatie 
code grondsoort en ontwatering 
1 = zandgrond, slecht ontwaterd (gt II en III) 
2 = idem, goed ontwaterd (gt IV en hoger) 
3 = overige gronden, slecht ontwaterd (gt II en III) 
4 = idem, goed ontwaterd (gt IV en hoger) 
Code programma 
1 = standaard programma 
2 = aangepast standaard programma 
3 = programma met aangepast produktieniveau (akkerbouw) 
4 = " " " " (melkveehouderij) 
5 = " " " " (melkv.met snijmais) 
Kolom Code 
13-18 Fkd Kadastrale oppervlakte van het bedrijf incl. erf, 
bedrij fsweg, sloten en houtopstanden 
19-23 Fna Niet beteelde oppervlakte. Oppervlakte van erf, bos, 
bedrijfswegen, brede watergangen voor zover ze in 
de kadastrale oppervlakte zijn opgenomen en tot de 
mate waarin zij de als grenselement verdisconteerde 
waarde (Ks.Bks) te boven gaat 
24 - 28 Kr De totale lengte perceelskant langs gewasgrens of 
raster 
29 - 33 Ks De lengte perceelskant waar de scheiding wordt ge-
vormd door een sloot, al dan niet met raster, maar 
zonder houtbegroeiïng 
34 - 38 Kh De lengte perceelskant langs een heg, houtwal, bomen-' 
rij of houtopstand van andere aard op of direct 
grenzend aan het perceel zonder sloot tussen houtge-
was en cultuurgrond 
als voren, evenwel met tussenliggende sloot 
De lengte greppelkant (= totale greppellengte x 2) 
De som van de perceelsbreedtes gemeten loodrecht op 
de bewerkingsrichting op het punt waar deze breedte 
het grootst is. Deze maat representeert het aantal 
werkgangen. Daarom zal in sommige gevallen bijvoor^ 
beeld indien het perceel in het midden smaller is 
dan op de b e i d e einden een toeslag moeten worden 
gegeven gelijk aan een keer dit breedteverschil. 
Zie bij werken met CI-gegevens nota 986, bijl. 3 
53-55 H Het aantal perceelshoeken; bij raster en gewas-
grenzen, dus hoeken binnen een topografisch perceel, 
de hoeken voor half tellen, hoeken scherper dan 60 
voor 1£; bij 'doorlopende, moeilijk overschrijdbare 
greppels, per greppeleind het aantal hoeken met 
max. 2 ophogen 
56-58 P Het aantal gebruikspercelen, of, als dit niet bekend 
is, het aantal topografische percelen. Indien het 
aantal topografische percelen geringer is dan het 
minimum aantal gebruikspercelen worden tijdens de 
berekening automatisch de nodige correcties uitge-











59-60 L Aantal bedrijfskavels volgens definitie CIN, dus 
een aaneengesloten stuk grond van 1 gebruiker, omge-
ven door grond van anderen. In dit aaneengesloten 
stuk grond mogen terplaatse overschrijdbare grenzen 
voorkomen als wegen, waterlopen en spoorbanen. 
De overschrijdbaarheid wordt mede bepaald door de 
gebruiksfrequentie van deze wegen en spoorbanen 
61-64 Ev De gemiddelde naar oppervlakte gewogen afstand tussen 
grond en gebouwen via verharde weg 
65 - 68 Eo De overeenkomstig gedefinieerde afstand via onverharde 
weg. Een eventuele afstand via semi-verharde weg 
wordt gelijkelijk verdeeld over Ev en Eo 
69 - 72 Ehv De gemiddelde afstand van de melkveeweide via ver-
harde weg 
73 - 76 Eho De gemiddelde afstand van de melkveeweide via on-
verharde weg. 
Als 'melkveeweide' geldt dat gedeelte van de huisbe-
drij fskavel dat op minder dan 1200 m van de bedrijfs-
gebouwen ligt. 
Afstanden via semi-verharde weg worden gelijkelijk 
verdeeld over Ehv en Eho 
77-78 100 fh Oppervlakte 'melkveeweide' in procenten van de totale 
oppervlakte cultuurgrond. Komt het gehele bedrijf in 
aanmerking, dan wordt '99' ingevuld 
79 - 80 SOM Wenst men naast de resultaten per bedrijf de gemiddelde 
resultaten van een groep bedrijven dan wordt achter de 
bedrijfsgegevens van de tot deze groep behorende be-
drijven een code-getal ingevuld. 
r BLAD 2. 
De aanpassingen kunnen plaatsvinden per bedrijf of per groep bedrijven, 
waarbij kan worden volstaan met het invullen van de van het standaard-
programma afwijkende waarden. 
Kolom Code 
1 -8 Bedrijfs- P e r b e d r i j f . Indien de aanpassingen per 
bedrijf verschillen wordt per bedrijf een regel 
ingevuld. In de kolommen 1 t/m 8 wordt dan het 
bedrijfsnummer vermeld. 
9 BG P e r g r o e p . Indien een aantal bedrijven dezelf-
de aanpassingen krijgen, kan op blad 2 met één regel 
worden volstaan. Op blad 2 wordt in kolom 9 een code-
cijfer ingevuld en blijven de kolommen 1 t/m 8 leeg. 
Ditzelfde cijfer komt ook in kol. 9 van blad 1 voor 
a l l e bedrijven waarvoor de voorgestelde wijzi-
ging van toepassing is. 
10-19 ( H a l v e ) b r e e d t e g r e n s e l e m e n t e n 
c.q. g r e p p e l s (.in dm): 
10-11 Bkr Halve breedte onbeteeld bij raster of gewasgrens. 
Standaardwaarde 0 
12 - 13 Bks Halve breedte onbeteeld bij sloot. Standaardwaarde 
zandgrond 10, overige gronden 15 
14-15 Bkh Halve breedte onbeteeld bij houtgewas + sloot. 
Standaardwaarde zandgrond 15, overige gronden 20 
16 - 17 Bkc Halve breedte onbeteeld sloot + houtgewas. Standaard-
waarde zandgrond 10, overige gronden 15 
18-19 Bkg Halve breedte onbeteeld bij greppels. Standaardwaar-
de 0 
20-27 O p b r e n g s t d e p r e s s i e l a n g s 
( p e r c e e l s) k a n t . Uitgedrukt in dm landver-
lies (zie bijlage 2 nota 986). Voor gewasgrens of 
raster wordt steeds de waarde 0 aangehouden 
20-21 vks Kantverlies langs sloten. Standaardwaarde droge 
gronden 8, natte gronden 15 
Kolom Code 
22 - 23 vkh Kantverlies langs houtgewas. Standaardwaarde droge 
gronden 22, natte gronden 26 
24 - 25 vkc Kantverlies langs sloot + houtgewas. Standaardwaarde 
droge gronden 20, natte gronden 27 
26 - 27 vkg Kantverlies langs greppel. Alle gronden standaard-
waarde 5 
28-37 O n d e r h o u d p e r c e e l s k a n t e n m e t 
h o u t b e g r o e i ï n g . 
Zowel de benodigde arbeidstijd (in manuren per 100 m 
kant) als de werktuig- en materiaalkosten (in gld 
per 100 m, voor grasland incl. kosten afrastering) 
kunnen worden gevarieerd (bijlage 2 nota 986) 
28 - 30 toh tijd voor onderhoud houtgewas + sloot. Standaardwaar-
de 2 manuur voor bouwland en 2,2 manuur voor gras-
land 
31 - 33 toe tijd voor onderhoud sloot + houtgewas. Standaard-
waarde 1 manuur voor bouwland en 1,2 manuur voor 
grasland 
34 - 35 moh werktuig- en materiaalkosten voor onderhoud houtge-
was + sloot. Standaardwaarde 10 gld voor bouwland, 
30 gld voor grasland 
36 - 37 moe werktuig- en materiaalkosten voor onderhoud sloot + 
houtgewas. Standaardwaarde 8 gld voor bouwland, 
28 gld voor grasland 
38 - 41 lc arbeidskosten per manuur in gld. Standaardwaarde 15,4 
42-56 A a n p a s s i n g g r o n d g e b r u i k e n 
p r o d u k t i e n i v e a u a k k e r b o u w 
Zowel het bouwplan als de geldelijke opbrengst per 
ha per gewas kan worden aangepast aan de situatie 
in het gebied. 
42 - 43 pa percentage aardappelen in het bouwplan. Standaard-
waarde 25 
Kolom Code 
44 - 45 pb percentage suikerbieten in het bouwplan. Standaard-
waarde 25. 
Voor melkveebedrijven kan hier het percentage snijmais 
worden opgegeven, waaraan het aandeel grasland dan 
automatisch wordt aangepast. Standaardwaarde 0 
46 - 47 pg percentage graan in het bouwplan. Standaardwaarde 50 
48 - 50 vaa Saldo per ha aardappelen in tientallen gld. Standaard-
waarde 479 
51-53 vab Saldo per ha suikerbieten x 10 gld. 
Standaardwaarde 385. Voor melkveehouderijbedrijven 
kan hier in llQO kVEM per ha eventueel een van de in-
gebouwde standaardwaarde (80) afwijkend netto 
produktieniveau voor snijmais worden ingevoerd 
54 - 56 vag Saldo per ha granen x 10 gld. Standaardwaarde '93. 
Zie voor aanpassing van deze saldi de opbouw in 
bijlage 1 
57-74 A a n p a s s i n g s a l d o e n b e d r i j f s -
p l a n m e l k v e e h o u d e r i j 
57 - 59 vmm Saldo per melkkoe x 10 gld Standaardwaarde 149; 
Zie t.b.v. eventuele wijziging de opbouw in bijlage 1 
Wijziging van het saldo per gve jongvee is slechts 
indirect (via het saldo per koe) mogelijk 
61-63 vz Netto grasproduktie in 10 kVEM per ha. Standaard-
waarde 700 
64-66 vw Weidegrasbehoefte in 10 kVEM per gve. Standaardwaarde 
175 
67-69 w Eigen ruwvoer in 10 kVEM per gve. Standaardwaarde 94 
70 - 71 sn Kunstmestgift in 10 kg zuivere stikstof per ha. 
Standaardwaarde 30 
72 - 74 fj Aantal gve jongvee per melkkoe. Standaardwaarde 0,30 
7 5 - 8 0 G r o n d - e n g e b o u w e n k o s t e n 
75 - 77 gf Grundkosten in t i e n t a l l e n gld per ha. Standaardwaarde 
30 
Kolom Code 
78 - 80 ge Constante - van de bedrijfsomvang onafhankelijke -
deel van de gebouwenkosten in 100 gld per bedrijf. 
Standaardwaarden voor de bedrijfstypen 1 t/m 6 
respectievelijk 40, 60, 80, 60, 100 en 120. 
Het met de bedrijfsomvang variabele deel van de 
gebouwenkosten is verwerkt in het saldo per gewas 
respectievelijk per koe, zodat een eventueel gewenste 
wijziging daarvan via dat saldo kan plaatsvinden. 
Voor wijziging van de algemene kosten zie par. 2.2 
nota 986. 
OUTPUT MET DE DAARIN GEBRUIKTE SYMBOLEN 
Uitgeprint wordt voor het bedrijf(smodel) als geheel: 
Bedrijf = bedrijfsnummer 
Mech = code bedrij fstype en mechanisatiegraad 
FKD = de kadastrale oppervlakte in ha 
F = de te bewerken oppervlakte in ha (FKD minus erf, sloten, hout-
wallen enz.) 
FA = de netto produktieve oppervlakte in ha (F minus kantverliezen) 
KR = lengte perceelskant bestaande uit afrastering of gewasgrens 
KS = " " " " slootkant, al dan niet met 
afrastering 
KH = " " " " heg, houtwal of singel 
KC = " " " " sloot met opgaande begroeiing 
aan de overzijde 
KG = totale lengte aan greppelkanten 
B = de som van de maximale perceelbreedtes 
H = het aantal perceelshoeken 
P = het aantal gebruikspercelen 
L = het aantal bedrijfskavels 
EV = afstand tussen grond en bedrijfsgebouwen via verharde weg 
EO = idem over land en via onverharde weg 
MW = oppervlakte geschikt voor melkveeweide als percentage van de 
benodigde oppervlakte bij thuis melken 
XNS = maaipercentage ten behoeve van de ruwvoerwinning 
x. 
Zowel per bedrijf als per te bewerken ha wordt gegeven: 
XNM » het aantal melkkoeien 
XTAW = de arbeidsbehoefte van het veldwerk in manuren 
X T W " " " melken en veeverzorging in manuren 
T = de totale arbeidsbehoefte (= som van TAW en TW) 
M - de machinekosten in gld 
V = het saldo in gld 
NO = het netto overschot indien de (eigen) arbeid wordt gewaardeerd 
tegen het standaard opgenomen of in kol. 38-41 blad 2 opgevoer-
de uurbedrag 
Als bijzonder kengetallen worden gegeven: 
- de arbeidsbehoefte per ƒ 1000,- saldo enxper koe 
- het arbeidsinkomen per bedrijf en per uur 
- de bewerkingskosten (= arbeids- + machinekosten) per ƒ 100,- saldo 




A k k e r b o u w * (g ld /ha) zeekle igebieden 
Opbrengsten aardappelen suikerbieten granen 










afleveren, drogen, sorteren 
Totaal toegerekende kosten 
Saldo per ha (va x 10) 




































M e l k v e e h o u d e r i j (g ld/gve) 
Opbrengsten 




k.i., veearts, melkcontr. 
rente lev.inv. 
.krachtvoer à f 0,50/kVEM 
ruwvoer à ƒ 0,40/kVEM* 
uitvalrisico 
diversen 



























1490 1490 650 
3955, 4095 en 3525 kVEM wordt 
*In de gevolgde opstelling wordt de totale ruwvoerbehoefte voor de 
stalperiode als kosten opgevoerd. 
In de totale voederbehoefte van resp. 
als volgt voorzien gedacht: 
weiden (in 180 weidedagen) 1750 








1750 kVEM per gve 
1135 " 
640 " 
